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 Centro de Estudos Medievais - Oriente & Ocidente
XVIII Seminário Internacional Filosofia e Educação 
Da Pós Graduação à Educação Básica
(em homenagem ao Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda - professor
universitário, hispanista e editor)
.                                           Org.:   Jean Lauand; Chie Hirose; Rui Josgrilberg       Folder  
Comissão Científica:  Chie Hirose;  Jean Lauand; Paulo Ferreira da Cunha;  Roseli Fischmann; Rui Josgrilberg; Sílvia
M. Gasparian Colello
Comissão Editorial:  Aida Hanania; Roberto Castro; Sylvio Horta; Vítor C. Souza    
O  Seminário estará bifurcado em dois dias e dois espaços: 3/7  Espaço Estância, Av. Ver. José Diniz 3271  Mapa  /
 5/7 -  Boizão Grill  (Marginal Tietê sentido Cumbica entres pontes V. Guilherme e V. Maria: mapa)  
  Conferência do Dr. Mallorquí-Ruscalleda no XIII Seminário Internacional
Cemoroc
Libros Pórtico, editora de Zaragoza, lançou em 18-9-17 o  livro do Seminário em homenagem ao 
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda  Capa   Sumário   




Colello, Rui Josgrilberg, Chie Hirose, Vitor Chaves de Souza
3/7 Programação (espaço Estância)
Conferência de abertura
Las raíces medievales del modernismo y la identidad brasileña - Enric Mallorquí Ruscalleda  (California State
University-Fullerton)
Conferências 
Homenagem ao Dr. Enric Mallorquí Ruscalleda, professor universitário, hispanista e editor - Jean Lauand
(Feusp/Umesp) 
O pensamento jurídico-político de Confúcio - Paulo Ferreira da Cunha (Catedrático Univ. do Porto) 
Alfabetização ou alfabetização digital? - Sílvia M.G. Colello (Livre Docente Feusp) 
Confúcio e a educação superior - Sylvio R. G. Horta (FFLCHUSP – Coord. Área de chinês)  
Uma experiência com refugiados palestinos – Aida R. Hanania (Titular FFLCHUSP – Área de árabe)   
A Motricidade e o pensamento de López Quintás - Sérgio O. dos Santos (Dr. Umesp)   
As idades da vida - João Sérgio Lauand (Dr. pela Feusp)  
Perfil psicológico do apóstolo João - Enio Starosky (Doutorando Umesp / Diretor do Colégio Luterano) 
A Bíblia como cartilha contra a homofobia? - Michel Nahas Filho (Mestre pelo Westminster Theol. Seminary.
Mestrando Umesp) 
Educando em situação de risco social - Joice Ap. de S. Pinto (Mestre pela Umesp.Coord. e Profa. E.E. Prof. Nélson
Pizzotti Mendes)
Formação, Humanismo e Cidadania na escola - Alexandre Medeiros (doutorando Umesp – diretor do Centro de
Estudos Júlio Verne)  
Keirsey na administração escolar - Nadia Wacila H. Vianna (Dra. Fea-USP) 
Apresentações orais
Capelania em Educação Básica - André Luís Bender & Simone Hartleben Starosky (Agente da Capelania Escolar e
Profs. do Colégio Luterano)
A docência como autor de ficção- Rafael Henrique Colavite de Aguiar (Mestrando Umesp – autor)  
A missão social da escola particular - Marcia Saggio (Dir. CEJVerne)   
                          
Conferencistas do dia 3 de julho. Em pé: Fernando, Michel, Enio, Alexandre, Jean, Rafael, Sérgio,
Vítor, João e André. Sentados - Simone, Nadia, Sylvio, Sílvia e Aida.  
5/7 Programa (salão de eventos Boizão)
Conferências 
Educación laica (en escuelas públicas): una cuestión política, cultural y de derecho - Roseli Fischmann (Profa. Sênior
Feusp / Coord. PPGE Umesp) 
Problemas para uma educação católica no século XXI - Jean Lauand (Titular Feusp/Umesp)
Da formação de mundos à imaginação educadora - Rui Josgrilberg (Titular PPGE e PPGCR Umesp) 
Tempo e templo – uma intersecção originária de sentido - Vítor Chaves de Souza (pós doutor Umesp)  
Os limites do conhecimento do real, segundo Josef Pieper  Roberto C. G. Castro (Pós doutor Feusp) 
A escola particular e sua missão social - Alexandre Medeiros  
Vivências de refugiados palestinos no Brasil - Aida R. Hanania (Titular FFLCHUSP – Área de árabe)  
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Nelson Mandela, a abertura para o outro... - Chie Hirose (Pós doutora Feusp) 
Conferencistas 5 de julho: Rui, Graziela, Raimunda, Aida, Jean, Juscelino, Alexandre. Abaixo:
Roberto, René e Chie
Mesa Redonda (Apresentações e debate): A docência em situação de risco social – comunidades, refugiados,
imigrantes etc. 
Chie Hirose (Pós doutora Feusp e Profa. EMEFM Vereador A. Sampaio) e Raimunda Marques (Profa. EMEFM V. A.
S.) “Alfabetização de crianças em SRS”; Juscelino Pereira de Almeida  (Prof. EMEF Duque de Caxias) “Lecionando
para crianças sírias, chinesas, marroquinas, bolivianas, paraguais e colombianas”; Graziela Dias (Diretora EMEFM
Vereador A. Sampaio) “A administração de escola de comunidade”;  Jeanneth Perez Orozco (agente de integração da
PMSP) “Integración de bolivianos en Sao Paulo” ; Renê Miguel da Trindade  (Prof. EMEFM V. A. S."Arte como
experiência para todos".  
 
Entidades Promotoras
Centro de Estudos  Medievais - Oriente & Ocidente Edf-FEUSP 
Universidade do Porto -  Instituto Jurídico Interdisciplinar 
Apoio: GPs Umesp: Antropologia Filosófica, Linguagem e Formação de Educadores PPGE  /
Religião, Linguagem, Cultura e Sociedade  PPGCR 
Apoio Cultural  Radix - Projetos Educacionais
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